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Olen Anne Lehto. Ikäni ja kengännumeroni ovat samat, mutta luku jääköön 
arvoitukseksi. Olen työskennellyt kirjasto- ja informaatioalalla vuodesta 1988 
alkaen sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Nyt olen virkavapaalla 
Tampereen yliopiston kirjastosta, jossa viimeksi toimin kustannuspäällikön 
sijaisena. Vuosina 2001-2002 olin Tampereen yliopiston 
informaatiotutkimuksen laitoksella tiedonhaun lehtorin sijaisena. Tämän 
jälkeen olen harrastuksekseni toiminut avoimessa yliopistossa verkkokurssin 
ohjaajana. Ohjaaminen on antoisaa ja samalla tulee päivitettyä omaa päätäkin.  
Uusi Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma 
-hanke on erittäin haasteellinen. 
Informaatiolukutaidon käsitteestä on sekä 
meillä Suomessa että maailmalla monenlaisia 
tulkintoja ja käytäntöjä korvaavista termeistä. 
Terminologian moninaisuus ja epäyhtenäisyys 
Suomen yliopistokirjastoissa tuo hankkeeseen 
oman lisämausteensa. Hankkeen tavoitteena on 
kartoittaa informaatiolukutaidon ja 
tiedonhallintataitojen keskeiset osa-alueet, 
laatia näiden pohjalta informaatiolukutaidon 
opintosuunnitelma sekä edistää 
tiedonhallintataitojen opetuksen integroimista 
yliopisto-opetukseen.  
Vahvuutena hankkeelle näen sen, että 
informaatiolukutaito on mainittu opm:n 
Koulutus ja tutkimus 2003-2008 –suunnitelmassa ja tiedonhallintataitojen 
merkitys on tiedostettu useissa yliopistoissa. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää.  
On avartava kokemus työskennellä Helsingin yliopistossa. Helsingin yliopiston 
kirjastojen organisaatiomalli on hyvin erilainen kuin yliopistoissa, joissa toimii 
hallinnollisesti vain yksi kirjasto.  
Työskentelen Opiskelijakirjastossa mutta organisatorisesti kuulun Helsingin 
yliopiston hallinnon alaiseen kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämisyksikköön. 
Opiskelijakirjaston miellyttävä työilmapiiri tarjoaa hankkeelle mukavat 
puitteet.  
Siirtyminen Tampereen yliopistosta Helsinkiin ei ole tuonut esiin suurempia 
toimintakulttuurieroja. Onhan yliopistojen ydintoiminta kuitenkin perusteiltaan 
samaa: opetusta ja tutkimusta, täällä Helsingissä tietysti suuremmassa 
mittakaavassa. 
 
Harrastan junamatkoja, dekkareita, puutarhan hoitoa ja kasvien siirtelyä. 
Kotonani on mies, kaksi lasta ja hamsteri.  
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